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議 (Meeting)、企業などの報奨 ・研修旅行 (Incentive
3 
Tour)、各種団体の大会・ 会議や学会(Convention 
またはConference)、展示会・見本市やイベント
(ExhibitionまたはEvent)の総称であり、ビジネス
性の高い会議や旅行全般をさす。国や都市は、乙の
MICEの誘致を競p合っている。
ここでカギを握るのは、誘致活動のための財源だ。
この財源との関係で、注目される可能性が強いの
が、アメリカの観光産業改善地区 (TourismBusiness 
Improvement District、以下TBID)である。筆者は、
2013年9月、カリフォルニア州ノTー クレー市のTBID
とTBIDを認可した市の担当者にヒアリングをする機
会をえた。 以下、 その知見も含め、アメリカにおけ
るTBIDの背景や制度、設立や運営状況などの概要を
見た上で、パークレー市の事例の検討を通じて、観
光産業の振興におけるTBIDの意義について考えてい
きたい。
